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   ار ا اوة ا 
   وار ا   ا
  
  
  ات اا  ا  ا
	ر اام
  	دي وش.م: ا
  ا%$
  :'	 ه ا اا
دا1 ه 0 ا ة / ا.- ا ي !" اال , ه (&رة (' &% $#"  ! ة  ا
ه ا ا.- !@م 8ال >' : 8= $#" /<ء :  ا ة و( ا"9 8ا ا76رة 5 أن 
وK اCآ7ء , أي 8Jر " ا.- آ51, ا5&" واJI" إ5!- ، در/ 0631 اCهت >' آ
  ا@رة (P Jر ا.- 8O5: اا.  &"ز ا ا  8"ؤ Lر 8 # ا ا.-
  .ا@@ .- 
  : 	ذا ات اا
وLRR RR- ا!ORRر ، "ا>RRS"RR أRR اRRCت ا#RR CRRTام اRRCت اC &RR" اSRRآ' ا 
R= R"ف ا<اVR" (RP ا.R- .&R1 ، = O51 أ أه اا1 O- ا، اC!"!U وا.- اC!"!U
  ."Z ا"' 8#وزر: (P أرض اا.- آ O- (P !O" Xر! 
وLR R9 اR 5R' د#R ، (' أRK 8Rء &@Rت اRCت اC"ا>R  !ث  ه 0 ار.
اRRوى اC.JRRد /دهRR >RR' ا.RR- ، واVRR اRRTام اRRCت اC"ا>RR ، >RR' ا.RR- اC!"!RRU 
  .آ رس اCت ا ا/دة >' .- وزارة ا و&1 "ه، اC!"!U ا
  :&= #"س ا
  @ •
  ا اC"ا>  ه •
  .اCت اC"ا>و ار •
  أK 8ء &@ت اCت اC"ا> •
  أ!اع اCت اC"ا> •
  اوى اC.Jد Cت اC"ا> •
  درا  وزارة ا •
  .`LوLت  •
  
  :
وLRR RR- ا!ORRر ، RRTام اRRCت اC"ا>RR &RR" اSRRآ' اS"RR أRR اRRCت ا#RR C 
R= R"ف ا<اVR" (RP ا.R- .&R1 ، = O51 أ أه اا1 O- ا، اC!"!U وا.- اC!"!U
  ."Z ا"' 8#وزر: (P أرض اا.- آ O- (P !O" Xر! 
ة @RR أ"RR RR هRR اRRل `!"!RRU RRP RRى اRRVa .&RR1 ا/RR: <RRر أو  أ>RRU اTRRة ال 
  زهRRRRRR أو  RRRRRRcأو   اCbRRRRRR`ع (RRRRRRP .RRRRRR- هRRRRRR 0 ا@RRRRRR وLRRRRRRر (#RRRRRR 5RRRRRR ORRRRRR- <ر#RRRRRR و
ار و# ا.- وزارات اR واTJJ  ا و ا5d"ة- و/د ا.- اC!"!U ، وأء زر:
  .أL&a اS" أ#1، ا"
در/R R-  063"ا>R إ5!R اRل اC"ا>R R @R R 85R1 اCهRت @Rم اRCت اC
Rع .8ل " "د LRر 8R .R- R ، اJI" 8= O" ا<اV" آ6!: >' ا.-وإ5!ت ا5&" 
"ة اR R# أe5ل ا&"ت اTL 8O51 اCت اC"ا> إC أ!# 7% /  " 7ت LI
R9 ،  أو  ا&R"اc اR R1 R 8fR /R أو   و# ا&"اc ا7 R  @ا1 ل اC"ا>  
  .ا 1 8&f ا7`ش
RP أن 8Rh اا.R- ا@رR  اS"R <R" $R اا.R- اR 8RCت اC"ا>R ا.R- 
RCت اC"ا>R ، ا7Rدق أو  اR5ر واI"ف واC"ا>  ("ض ازل أL&U Tم اCت 
أو  OR- ا<اVR" (RP زر#R (RP أرض اا.R- وVة آ&"ى  ا"Z (' Xر! و@م ` رJ !& 
  .ا"ف (# (' 8  ل  - ا7"
  : ه ا ا
ا
دا1 ه 0 ا ة / ا.- ا ي !" اال , &% $#"  ! ة  اه (&رة (' 
ه ا ا.- !@م 8ال >' : 8= $#" /<ء :  ا ة و( ا"9 8ا ا76رة 5 أن 
وK اCآ7ء , - آ51أي 8Jر " ا., ا5&" واJI" إ5!- ، در/ 063>' آ1 اCهت 
  ا@رة (P Jر ا.- 8O5: اا.  &"ز ا ا  8"ؤ Lر 8 # ا ا.-
  .ا@@ .- 
5' أن k' إ5! اال (&" ا@R ، TZ اCت اC"ا> j 8"#  <ا#
8h اCت 1 >R' LR7 اC!"!RU !7R# ، اS71و l(PP اوران أو ،  اC!@ل @ أ"ىو
  . : exe(&رة (' 8"!c 7 ي  ا"8k# وآ&% وj 
  :ات ا
او ار
هR ا C 5R9 زRرة Rر `bR`ع (RP ، وJRر أ!R9 RVa m"8R وRU (R' اR- اSRي 
اC!@Rل إRP .R اRCت ، و]1[5R9 8&Rb أن @Rم 8<Rرة .R- وزارة اR اRر ، "اR- ا5&R 
JRر أ!R9 .R"رت ، ا5&R"  اSRي 1 اR اC"ا>R اTLR 8R- و ]2[ اC"ا> >' ا.-
أkR >R' هR 0 اRb%  ا"ا>R 5R9 اRل ، أردت ا"ف (P اb% ا@ #وا7" إP دO% 
- اJa O1 اZ و"ا أ  أي .-   اn"ا>@ أ>U اCت . .&1 ا7"
دون (Rء اR7" واCbR`ع (RP  اRر اCbR`ع (RP  إ5!R  (P اZ اC"ا> اR @Rم <اVR" 
  .7@0 7 `ن  وه، /دات اZ 8Jرة V
( ا5 (' أر 8ة Jj اLل # = OR51  oر5'  اV اCت اC"ا> 
  .O# <ر# (P أرض اا.- 8n>، "Z ا<وار (#و` ( "># 
  
  أ  ء ت ات ا
ا
8اR R OR51 اJRRرة ا&!راR اR kRR' : ]3[اC"ا>R 8Rd`ث "اRR1 R" 8Rء &R% اRRCت 
  .[1اO51 ] در/ 063اJر 8اد 
!+*)
  
   1ا 
اRل  8r5!Rت 8 ذR9 R إد#R إRP 8"!Rc R1 اJRرة ا&!راR إRP /R ا"ا>R 
اSR"ة هR وا"R اddR ، اJRI" وا5&R"  إ5!Rتو@R% اC!R8 R ا"آR و اSر8R- 8CهRت 
  ."># (P ا.-( emit kciuQ –ا  –ا7`ش )J" ا اC"ا> 86 اJs 
  :3210 ا/ر ا.	-را'
أ8Rw ، اR إRP اR"ق  اوR b"ق TRZ R' اR"ق و O51 اJر ا&!را 8ة أe5ل 
JRرة ا@Rط ا و dopirtذR9 8d&RU ا5R"ا (RP R وLرة .- 851 اCهت  42ا"ق ه ا@ط 
R إدRل ، در/R 063دورة OR5` دورة  42ه5R ا Rور اR ، ودر/R51R اوR' R "R9 اR 8<و
 0638R= 5Rن LRرة JR ، 18R"اc اR OR51 LRرة Rة آR اOR51  SR اJر 8 ذR9 
8"!Rc اR 8RTام و ،  أ5' @% ذR9 8اR 8R"اc TJJR OR51 اJRر ا&!راR ، در/
  .اO#" eب
در/ &e"ة 8ا ا5"ا  063J" Lرة 8!را J" Lرة  Xهك b"ق أ"ى 
در/ ا @م 8@ط اJرة  063 P (ت = @م ا5"ا ه 8@ط Lرة 8!را (&" 
  .@م Lرة J 5ن ' ا&ا #وX دون ا/ S  
  :3210 ا اا
هRك و&"اc O51 اCت اC"ا>R  إد# ، 8 أن J (P اJرة ا&!را .-
رR R' !TRض R R<ات ا&R"اc ا ، ارR OR51 اRCت اC"ا>R وا5d" R' ا&R"اc ا!R 
  .ا5d"ة و57 أن !&=  أي "ك 8= Jل (#
R= 5R' اRل ، @م ه 0 ا&"اc 8@ اC!8 Jرة 8= J&a .8 "آ آ7R ا7R 
هRRك (RRة أeRR5ل ORR51 اRR .اJRRI" وRR<ات ا5&RR" ، وRRر او8#RR 8RRTام ~eRR" ا7RR6رة RR' 
 ، telppa avaj5R' أن 5Rن 8"!Rc ،  أو FWS8Rاد  hsalf= 5R' أن 5Rن RZ R`ش اC"ا> 
  .87J1 أآd" اS!اعث  ا7@"ة ا (' ا7"وق 8' ه 0 ، وemit kciuQ8JI  Z أو 
  :ض ا اا
،  R"ض &eR"ة  deddebmeZ k' 8 أن  O51  و># >' ا.- (P اC!"!U آ  
TRZ أeR5ل (R"ض اR اC"ا>R Rj ، آZ .81 1  OI: ' .&1 اRTم R 8R أو 
 -R.ا 9R R&mرو عR! jR مTRا زR#/ PR( R"&ا تR!5ا hR8 دR/و R!أ #IRO jR
>ا"Cا 8 صTا %&ا.  
"أا
ا تا عا:  
 R>ا"Cا تCRRا عاR!أ 'RR Rا R/ ، RRه عاR!أ RR` PRإ مR( 15RRO8 #R@ 'RR5 'R5و
 ش`R @ P( ةا تCا ، R/ Rf8 PR( ةRا تCRا ، 1IRO PR( ةRا تCRاQuick 
time ، RR 7 cا"RR&آ ةرRRJا تCRRاExe  ، RR( RRا RR TRRا RR@ا RR(! PRRإ 0RR&!Cا
 -/ :!S >ا"Cاعا!Sا مTا ز#/ P( # ت`IO د/و j  7ا cا"&ا ا( .  
@8ا عا!Sا ' ع! 158 LTا تا<ا 1J7ا h&8 ..  
 ش5 673 8% ةا تاFlash:  
   IRJآ R>ا"Cا Rا "RJ PR( تCRا 'R عRا ا Rه Rswf  ش`R 1IRO8 RLTا
"#Oاو ، R@dا RL( jR -R. R ةدR/ا تCRا R#( لd `Rnا[4] ، 'R Rا كRه =R
cا"&ا [5]  ار!&ا ةرJا "J م@ اذ P( لd '& آ ش` Zآ 15Oا 92.  
  
 15Oا2  
 ا 'R عRا ا R# تا<ا ' ا كه دR/و PR( (R Rا UR!"!Cا تR>" R$ نأ ث
 #R> ش`7ا @و ، cا"R8 1R R/ا نود -R.ا 'R> R>ا"Cا Rا 1IRO 'Rk! R8  وأ
L jو ت!5 ، jRا 7RL '> k ن5 >ا"Cا ا نأ ه ى"Sا Vا7ا أو R8
 لJا '5 C #اTC #(ضا"mS ى"أ ، ش`R7ا ZR jR PR( ةردR@ا cا"&ا h8 / '5
swf  Rا 'R Rا R R ى.Sا تe`7ا ' عا ا ه K 9  -.ا 'و ةدR(إ  ماTRCا ، 9 R
 -> ةد( aJ `(V  -.ا 8و >ا"Cا ا cةرJا '>.  
ا		: ;< 8% ةا ت:  
  P( >ا"Cا تCا ' عا ا ه   / c!"8 د/وjava applet ، ا 1IO
>ا"Cاو ، ة"d58 >ا"Cا تCا ' عا ا ه "O 1d تار@ا -.ا #و U!"!Cا -.ا 
 ا -.ا 1d تار@ا -. :www.aqsaco.com/akar ، را cا"&ا ' ا /و[6]  ا
IJا 0 #8 >ا"Cا تCا رJ.  
ا @ U!"!nا ت>" ( نأ j ، / c!"8 1 ( o  >ا"Cا
Java Virtual machine ،و Cc!"&ا ا ه د/و نو8 ا 1 نأ '5 ،هو  "IL c!"8 @@
 آ"e نأ ر&(Cا '8 ه أ j ا 1آOا أ ز"& '5و ("8 : '5Sun  م< 5"Sا
 ت8@( 5"Sا ةا تCا #( ض"7 ا لو @ا @ م8دJ.ا ،ر 1d، 8آ ،
 9 ( أ  9 اO5 8' اC(&ر  ل ، m"ه ' .V اول ا7"وض (# (@8توإ"ان 
  .زرة زوار ' اول ا!7 ا آ" .- و(م و/د "ض ( ا #
، 8"R أآdR" إ5!R @R Rت ، اJRI"  RP و/Rد هك (ة <ات # ا اع R' اRCت  
R<ة هR هR ا7Rظ (RP اR R'  8n>R ، /ل  اJر أآd" /Rدة R' /RCت ا7R`ش و ا!8
، #R #R RU RZ واR dR1 ا7R`ش وإ(دة اCTام = أن ا&"!Rc R( اJRرة ا&!راR 
  .C 5' ه# وه 0 <ة آ&"ة,أ 0 ' ا.-واTا:  إ(دة5' 
  :emit kciuQات اا اة %8 '2=0 
ORRI1 اRR ، emit kciuQو/RRد 8"!RRc  RR هRR ا اRRع RR' اRRCت اC"ا>RR (RRP
R= R JR" اR ، O" ه ا اع ' اCت اC"ا> 85dR"ة R ا.R- اC!"!RU  Cو، اC"ا>
اTL 8# ذات  LI" / وه R<ة #R  < ه ا اع ' اOI`ت 86!: 7ت ا7. آZ 
(RP /#Rز  emit kciuQ هR ا/R /Rد 8"!Rc وإC أ!R: @R- 8R7K اOR5 ، R اRCت اC"ا>R 
إذا  5' هك O5 ، و!1 !T أو   O"اV:k" وإC ' 1 ا اC"ا> ، واTم
، RK LRI" اR آR ، وIR  31Rا  اORء : آ&" 8h  ه أنو : &@P O5 LI"ة 
   .اCIء (' ا اC"ا> 8"#و k" ا5d" ' ا<وار إP ه1 : 
  :exEات اا ا/رة آ.ا'@ 36?> 
إ!R هR (&Rرة (R' ، و/Rد 8R"اc Rدة ORI1   ه ا اRع R' اRCت اC"ا>R (RP C 
C / ا5d" ' اا.- ا ،  8ا: ("ض وOI1 ا اC"ا>و :  exe8"!c 7 ي 
آR أ!R: C /R اR R' ، Rري 5' # .- وزارة ا ا، و ه ا اع ' اCت اC"ا>
  .ع ' اCتا&"اc ار اTL 8# ا ا
8R"اc Rj اR1 R' .&R1 أو  R< هR ا اRع R' اRCت 8Rم ا/R Sي ORI`ت LR 
!R 8@Rم ه أن اR C R"ض >R' اR"ض وإ ووه 0 <ة C 86س 8# إC أ!: هك f أC ، اTم
إ(RRدة وو8RR 5RR' أRR  اRR ، اRRTم 8#RR #RRز0 وORRه# دون ا/RR /RRد RRw ا!"!RRU 
  .c ا اC"ا> >' اJرةو8 ا.-  V>- (`   9 Ja أk، اTا#  8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 exE
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2=0 +	ص
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 kciuQOI1  –! 
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ج  emit
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 E?D 
  ا--F
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IH
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w
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ا ت$ %د'(ا ىوا:  
 R>ا"Cا تCا ء& @ا KSا >"ا نأ 8 R#(ا!أو ، دRJ.Cا ىوRا 'R( 5R
وهز!C ز`ا Z5ا ، cا"R&ا 'R "Rd5ا R/ =R قRا R ةدR/ا cا"R&ا @8 1! ' ، 'R5
 ة"R&آ UR مR( 15RO8 ZR5ا نأ ل@ا '5و C نRSا h&R8  Rو ز100 رCود ، ءR8 R R75ا 6R
ار!&ا ةرJا  "RJا R R@ا R@"ا ماTا ل  . 75ا ن5 نأ '5 = وأ  ، R75
 ل ه"R 1J JJT ا"آ ماTا ل 1,499.0 [8]و ، 15RO 'R5 هR8و ةRاو ة"R -R 'R5
ةدو C >ا"إ تC/ ،0"Jو -. "7ا 7آ هو ى"أ 7آ كه .  
 0 Rه R. PR@& ZR5او cو"R8 R#@@ Rا ى"R&5ا ةRV7ا -RR R!ر@8 RرRo و -RRO
 او حا ب /و-. راو<ا. 
*+ا ةرازو *  ارد:  
 ' "dآأ   : >ا"ا تC/ د/8 ا ةرازو -. <4  تاR ، 1RO تCRا 0 Rهو
اا ' ا -."Sا ،  $` '5 ارا 8:  
 "Vا<ا ا8 # '5  7 ت7 '( ةر&(.  
  8.ةد(n ماTCا.  
  هؤO!إ اT8م  c!"8IPIX .  
  >ا"Cا تCا P( ا ةرازو -. "O V `( ->و   
 "وا8 >ا"Cا تCا  ح w300 آةاا  U8.  
 ت../0و:  
 'R( ZR"ا R R>ا"Cا تCRا رود R.را 0 Rه R R>"ا رRا  R RLو ،و %bR
 ة&او R#ر< حا -Oو ، PRإ R." Rا  R@او RJ7ا تR!ر@ا عاR!S  R>ا"Cا تCRا
و#&8 قو"7ا ،0!و  Rkأ R C R.را '> dSا نأ  وأ cR!"& cو"Rاو R!إ  Rهو مR( لRd R@
 R7Tا =R&ا -R.ا 'R R#( لRJا 'R5 ةر#RO cا"R8و ، 'R( جرR cا"R&ا 0 Rه R@ R لRا
 (>نا .  
ت	E3:  
 P( U( ا ج"Tا -رO h8 د/ 0! نأ ( j/ >ا"Cا تCا ،
و(! &/أ ر ة<ه/ ت"8 ءا"e '( >( # ةد7`.  
 ءO!إ >ا"Cا Zا -.ا.  




[1] را ا ةرازو -.:   
http://www.syriatourism.org 
 
[2] ا ةرازو -. '> >ا"Cا تCا:  
http://www.syriatourism.org/modules.php?op=modload&name=Touristic_Info&file=i
ndex&req=virtualtour# 
[3] http://www.studio360.com/virtual-tour-software.htm  
[4]  @dا L( j -.`nا:  
 www.aleppo-cic.sy 
 [5] أ ش`7ا @8 >ا"ا تC/ م@ ا را cا"&ا:   
http://www.easypano.com 
[6] ا @8 >ا"ا تC/ م@ ا را cا"&ا أ:  
http://www.studio360.com 
@ اآ >ا"ا تC/ م 7 ت7:  را cا"&ا أ [7] 
 
http://www.ipixstore.com 
 5ا عا!أ أ ار!&ا رJ تا"360/رد: [8] 
Casio EXP700 Camera Kit 
http://www.ipixstore.com/cart/showdetail.cfm?productid=107  
